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歳時記』とウィリアム・J・ヒギンソンの Haiku World （『俳句・国際歳時記』）を参考とし，次
のように行った。まず全体を「冬」，「春」，「夏」，「秋」の四つの季節と，それらのいずれにも
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2）宮坂静生は和歌の季題として，代表的なものが 450 あったと記している（宮坂 2009：193）。
3）二条良基『連理秘抄』中，「發句は最も大事の物也。」としてその心得を述べた箇所に，特にその時節
の物として，昔から詩歌に詠まれ珍重されてきた自然の風物を取り上げて詳述している。（『連歌論集　




6）宮坂静生『俳句地貌論 21 世紀の俳句へ』，本阿弥書店，2003 年。
7）以下に引用するスペイン語文献の和訳は，特に断りのない限り全て筆者による。
8）1994 年に再版された『日本の俳句』には，この時点で既に 60 点の参考文献表が付されている。
9）日本国外務省ホームページ，アルゼンチン共和国基礎データによる。
10）Miyakawa, Liria et al, Haiku: tanka senryu, De Los Cuatro Vientos, 2007, p.127.
11）Ramos, Carlos A. Adrián, Haiku, Dunken, 2000, p.185.
12）Durilén, Juan Carlos, Gotas de luna: Haikus, Edición de autor, 2015, p.114.
13）Paciente, Roland L. Paciente, Haiku. Desde el camino, Dunken, 2012, p.69.
14）ボルヘスの作品の翻訳は，高橋睦郎の「傳奇亭吟草」（雑誌『すばる』1999 年 10 月号所収）より引
用した。
15）Borges, Jorge Luis, La cifra, Alianza, 1981, p.101.
16）Molina Alonso, Haiku por argentinos, Dunken, 2006, p.19.
17）Durilén, Juan Carlos, Gotas de luna: Haikus, Edición de autor, 2015, p.175.
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18）Mendiara, L. Neri, Haiku III, Dunken, 2008, p.171.
19）アルゼンチンでは 2種類の翻訳があり，しばしば引用されている。スペイン語圏で最初に芭蕉から
20 世紀の俳人までの広汎なアンソロジーの編纂，翻訳を行ったアントニオ・カベサスによる直訳 “No 
sigas las huellas de los antiguos. Busca lo que ellos buscaron.”（古人の跡に続くな。彼らが求めたも
のを求めよ）と，芭蕉の作品や言葉を自らの詩集中にコラージュして強い印象を与えたフリオ・コル
タサルの意訳（おそらく他言語からの重訳と思われる） “No sigo el camino de los antiguos: busco lo 







井尻香代子，「俳句の普及による価値観の変化」，『京都産業大学論集』『人文科学系列』第 47 号，pp. 87‐
102，2014。
 「スペイン語ハイクの韻律－アルゼンチン・ハイクの音声分析から－」『京都産業大学論集』『人文
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International Haiku and Season Words II
― A Proposale for a future Argentine Saijiki ―
Kayoko IJIRI
Abstract
In this study, I examine the global diffusion of Japanese Haiku and its features in other languages. With 
regard to the Spanish Haiku in Argentine, I analyzed the process of acculturation, season words, metrics, 
and the change of perspectives. I recently came across a production of various poetic terms connected to 
seasons, that is, regional ecology, climate, life, religion, and cultural events with rich meanings. These can 
be compiled into a list of words to describe feelings about Nature and people’s lives. In this study, I at-
tempt to take the first step toward compiling an Argentine Saijiki -Haiku Almanac. First, I surveyed how 
season words have become essential in the History of Japanese Poetry and confirmed their actual status 
in Japanese Modern Haiku. Second, I examined different meanings attributed to season words in contem-
porary studies and in collections of International Haiku. Third, I picked up a few suitable terms for season 
words from Argentine Haiku Collections, adding comments and example poems, for entry into the Span-
ish Haiku Almanac. This attempt may help us understand more about the characteristics of Argentine 
Haiku and recognize the perspectives of Haiku in foreign languages.
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